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1 Dans le cadre de recherches sur l’occupation humaine de la vallée de l’Eure et de ses
abords,  des  prospections  principalement  pédestres  sont  menées  de  façon  (plus  ou
moins) régulière depuis 1995.
2 Concluant  cette  série  d’opérations  concernant  11 communes  du  nord-est  du
département d’Eure-et-Loir, l’année 2016 a été consacrée à l’exploitation des données
recueillies  lors  des  campagnes  précédentes  et  à  l’acquisition  d’informations
complémentaires sur les sites identifiés. En premier lieu, un travail de confrontation
des  observations  faites  au  sol  depuis  1995  avec  les  photographies  réalisées  en
prospection aérienne s’est  révélé  très  instructif,  amenant  à  valider  ou préciser  des
hypothèses émises sur le terrain.
3 De plus, la campagne de 2016 a permis, entre autres, à l’occasion de vérifications au sol
de  sites  déjà  connus,  de  relever  de  nouveaux  indices  de  présence  humaine.  Ainsi
plusieurs nouveaux sites préhistoriques, dont la datation reste pour l’instant souvent
imprécise, ont été repérés grâce au matériel collecté en surface. Par ailleurs, au nombre
des  trouvailles  significatives  figure,  pour  la  période  protohistorique,  la  découverte
fortuite, hors contexte archéologique, d’une monnaie gauloise, un potin à l’aigle des
Carnutes, sur la commune de Saint-Piat.
4 En  revanche,  en  fond  de  vallée,  les  prospections  pédestres,  comme  les  années
précédentes, se sont révélées décevantes, voire négatives : de nombreux aménagements
de  toutes  natures  ont  en  effet  profondément  modifié  la  physionomie  de  certains
secteurs,  compromettant  la  recherche  d’indices  ou  effaçant  même  tout  vestige
d’occupation passée. Ainsi certains sites identifiés auparavant, comme dans le hameau
de Dionval, sont devenus à présent inaccessibles ou ont totalement disparu, victimes de
constructions d’habitations ou d’équipements divers. Les zones les plus touchées par
ces travaux se trouvent sur les communes de Jouy, Saint-Piat, Saint-Prest…
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5 À l’avenir,  il  serait  souhaitable  de  pouvoir  étendre  le  champ de  reconnaissance  au
territoire des communes avoisinantes pour bénéficier d’une vision plus large et globale
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